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ABSTRACT
Diare di Indonesia masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama. Tingginya angka kesakitan penyakit diare
disebabkan oleh beberapa faktor resiko utama  dan status gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka kejadian
diare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan diare pada balita di Poliklinik Anak RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional. Sampel yang
diteliti adalah balita yang di bawa ke Polilkinik Anak RSUD dr. Zainoel Abidin selama 1 januari sampai 3 februari 2012.
Pengambilan sampel dilakukan dengan non probability sampling dengan teknik accidental sampling sehingga didapatkan sampel
sebanyak 52 balita. Analisis yang digunakan adalah analisis bivariat yaitu uji chi-square. Hasil analisis pada Î± 0,05 dan Confidence
Interval 95% menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p)
